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szekérvár-taktikát, és ír a csata helyszínének 
kiválasztásáról is.
A történeti vizsgálódása nem szűkül le az 
uralkodó és a politikai elit reakcióira, rövid 
áttekintésben megismerjük az ország keleti 
részeinek sorsát 1241 nyaráig, ekkor a szerző 
mintegy a történelmi holtidőt kihasználva 
tér át a német területeken játszódó politikai 
eseményekre.
A mongolok kivonulásánál a már ismert 
ok, Ögödej nagykán utódjának megválasztásá-
ra összehívott kurultaj miatti távozás mellett 
B. Szabó ismertet az olvasóval olyan cáfolt 
nézeteket, mint Sinor Dénes ökológiai el-
mélete, vagy a kelet-európai történetírásban 
meggyökeredzett elképzelést arról, hogy az 
orosz fejedelemségek meghódításának során 
kivéreztek a mongol seregek.
A kötet lezárásául a szerző az új kelet-eu-
rópai status quo kialakulását mutatja be. Bár 
az utolsó fejezet témája csak lazán kapcsolódik 
a tatárjáráshoz, mégis talán laikusok számára 
az egyik legáttekinthetőbb összefoglalás a 13. 
századi Kelet-Európa nomád hatalmi beren-
dezkedéséről és IV. Béla belpolitikájáról.
A tatárjárás a laikus és a történelem-
mel napi szinten foglakozó olvasó számára 
egyaránt ajánlott, tömör, érdekfeszítő, nap-
rakész összegzés. Ismeretterjesztő volta el-
lenére őszintén ajánlhatják (és 2007-es meg-
jelenése óta ajánlják is) a hadtörténet vagy a 
steppetörténet szakavatott ismerői is, hiszen a 
már-már megszámlálhatatlan szereplő, hely-
szín és eseményszál közt az olvasót magabiz-
tosan végigvezető B. Szabó János hiánypótló 
munkát, népszerű történelmet helyez elénk. 
Éppen ezért örvendetes, hogy a könyv második, 






A szervezet a 2010. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A szervezet nem részesült cél szerinti juttatásban.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK:
Díjazás nem került kifizetésre a vezető tisztségviselők részére.
Juttatásban sem részesültek a vezető tisztségviselők.
Az alapítvány tisztségviselői a 20109. év folyamán semmiféle juttatásban, tiszteletdíjban 
nem részesültek. 
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVBEN
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•	 kulturális örökség megóvása;
•	 magyarországi etnikai kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal kapcsolatos  
 tevékenység;
•	 euroatlanti integráció elősegítése közhasznú tevékenységeket folytatott.
– Közhasznú lapkiadói tevékenység:
Az alapítvány a 2010. évben folyamatosan támogatta a Belvedere Meridionale lap meg-
jelenését. A nyomdai költségekhez, illetve a nyomdai előkészítéshez nyújtott támogatásokkal. 
A lap így továbbra is ingyenes.
– Közhasznú könyvkiadói tevékenység:
Állandó párbeszédben. A szegedi műhely tisztelgése Utasi Ágnesnek. [Tanulmánykötet] 
Kiss Róbert Károly–Vajda Tamás [szerk.]: Az állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola 
története (1928-1947). [tanulmánykötet]
Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. [tanulmánykötet]
Kemény István: Előadások a magyar társadalomfejlődés szociológiájáról. [tanulmánykötet]
– Konferencia, könyvbemutató, előadás:
MTA Szegedi Akadémiai Bizottság 
„Állandó párbeszédben. A szegedi műhely tisztelgése Utasi Ágnesnek.” Című tanulmány-
kötet bemutatója. Az eseményen az MTA SZAB Szociológiai Munkabizottságának tagjai és az 
SZTE Szociológia Tanszékének oktatói és hallgatói voltak jelen.
Ingyenes rendezvény. A könyvbemutatón résztvevők ingyenes példányokat (40 példány) 
kaptak az érintett könyvből.
Az „Eszményektől a kompetenciák felé” című konferencia keretében (SZTE) 
„Pillanatfelvételek a kárpát-medencei ifjúságról” című kötet bemutatója.
Ingyenes rendezvény. A könyvbemutatón résztvevők ingyenes példányokat (150 példány) 
kaptak az érintett könyvből.
– Az oktatási tevékenység támogatása:
A 2010. évben támogatta az SZTE JGYPK Regionális és Környezettörténeti Tanszékén 
meghirdetett történész-menedzser betétlapos képzés kurzusainak megvalósítását, az SZTE 
JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet közösségi civil szervező és ifjúságsegítő felsőfokú 
szakképzési szakjainak fejlesztését szakmai anyagok ingyenes átadásával és online tartalom-
szolgáltatással. 
A kurzusokon való részvétel a hallgatók számára ingyenes.
– Tananyagfejlesztés:
Az alapítvány munkatársai kidolgozták, és indításra átadták a Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK AHUI Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékének a Közösségi és civil tanulmányok 
MA szak és az Ifjúsági tanulmányok szakirányú továbbképzési szak akreditációs anyagát. A terv, 
hogy a szakok meghirdetésre kerüljenek az egyetemen.
– Kutatási tevékenység:
Magyarország–Szeged 1928-1947.
A magyarországi hallgatói mozgalom története. (Együttműködésben az SZTE EHÖK-kel 
és a HÖOK-kal.) 
A DKMT eurorégió ifjúsága (együttműködésben a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió 
Ifjúsági Szövetségével és a Mobilitással)
Szemtanúk. Visszaemlékezések, fotók, dokumentumok a XX. századi történelemről.
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– Partnerség:
Együttműködés (közhasznú kutatás): Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára
Együttműködés (tanulmánykötet megjelentetés): Dél-alföldi Regionális Társadalomku-
tatási Egyesület
Együttműködés (közhasznú kutatás): Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és 
Kommunikációs Központ 
Együttműködési megállapodás (közhasznú kutatás): MTA Szociológiai Kutatóintézet
Partnerségi nyilatkozat (közhasznú kutatás): DKMT Eurorégió Ifjúsági Szövetsége
Együtttműködési nyilatkozat: Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Humán-
tudományi Intézet
Együtttműködési nyilatkozat: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Együtttműködési nyilatkozat: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Történeti Intézet
– Ösztöndíjak:
Az alapítvány a hagyományokhoz híven 2010-ben is történettudományi és szociológiai, fo-
lyamatos és egyedi tudományos kutatási ösztöndíj pályázatokat támogatott. A magyar történelem, 
néprajz, művelődéstörténet, tudománytörténet, illetve az egyetemista lét, életforma, életnívó, 
szociális összetétel, karriertervezés, fogyasztási jellemzők, diákjogok, önkormányzatiság, kul-
turális fogyasztás és szabadidő felhasználás kutatására. Összesen 2400 000 Ft értékben tizenhét 
főnek adományozott kutatási ösztöndíjat.
– Egyéb közhasznú oktatási segédtevékenység:
Társadalomtudományi honlap (www.belvedere.meridionale.hu) fenntartása, tartalom-
frissítése és fejlesztése. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér az általunk kutatott 
információkhoz.
Történettudományi honlap (www.mefesz.hu) elindítása, megszerkesztése és fenntartása. A 
honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövet-
sége (1956-57) történetéről összegyűjtött információkhoz, hanganyagokhoz, dokumentumokhoz, 
képekhez.
Történettudományi honlap (www.hallgatoimozgalom.hu) szerkesztése és folyamatos fel-
töltése. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér a magyar egyetemi ifjúsági mozgal-
mak történetéről összegyűjtött információkhoz, hanganyagokhoz, dokumentumokhoz, képekhez, 
filmekhez.
Az alapítvány részt vesz az Szegedi Tudományegyetemen indult ifjúságsegítő képzés 
folytatásában szakmai anyagok ingyenes rendelkezésre bocsátásával a www.ifjusagsegito.hu 
honlapcímre. 
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke és 
felhasználása (2010. év):
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NCA működési támogatás 
2. részlet
2009. évi támogatás 2010. 
májusban megtörtént a 
beszámoló. Lezárva.
2010.05.31. 200 000 Csongrád Megyei Önkormányzat
Támogatás a „Fiatalok a Kárpát-
medencében” című kötet 
megjelentetéséhez
A könyv megjelent. 
A beszámolót beküldtük.
2010.08.26 1 500 000 KIM Irányító Szervezet
NCA-DA-10-1260 
0600/2010
NCA 2010. évi működési 
támogatás 2011 májusában zárul a projekt.




NCA Nemzetközi Kollégium 
pályázati támogatása „Az 
európai fiatalok világa a XXI. 
század elején” című kötet 
megjelentetésére
2011 májusában zárul a projekt.
összesen 3 405 000
melyből
2010. évi 




2010.03.26-án a Közlönykiadó Kft. 100 000,- forintot utalt át támogatásként, melyet szerző-
dés szerint küld úgy, hogy a Belvedere minden megjelent lapszáma után 50 000,-Ft-ot. 2010-ben 
összesen 100 000,-Ft-ot támogatást nyújtottak.
2010.05.07-én a Szegedért Alapítvány 50 000,- forintot utalt át támogatásként, melyet az ez 
évi pályázatukon az alapítvány elnyert a Belvedere folyóirat megjelentetéséhez.
